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摘   要 
 
摘   要 
20 世纪 80 年代以来，随着经济全球化的迅猛发展和国际竞争的日趋激烈，
跨国公司一改以往将 R&D 活动集中在母国的做法，出现了 R&D 全球化。与跨国
公司 R&D 全球化相伴而生的是先进技术的国际转移和创新经验的国际扩散，跨
国公司 R&D 全球化对母国和东道国都会产生重要影响。我国是世界上 大的外
资吸收国，目前已成为跨国公司的海外投资 R&D 重要基地之一，如何利用跨国
公司在华 R&D 投资这一契机，充分发挥其积极效应，抑制其消极效应，确保我






与 R&D 全球化等概念进行界定，分析了跨国公司 R&D 全球化理论及技术创新与
技术外溢理论，并介绍了 R&D 与技术创新的关系。第二章进行跨国公司在华 R&D
投资的现状及动机分析。介绍了跨国公司在华 R&D 投资的现状、形式及特点，
并运用跨国公司 R&D 全球化的相关理论探讨了跨国公司在华 R&D 投资的动机。
第三章考察跨国公司在华 R&D 投资对中国技术创新的影响。分析了跨国公司在
华 R&D 投资对中国技术创新的积极影响和消极影响，并讨论了制约跨国公司在
华 R&D 投资技术外溢的因素。第四章主要探讨跨国公司在华 R&D 投资的对策。
为政府和企业积极应对跨国公司在华 R&D 投资提出了对策建议。 
 
 

















Since 1980s, with the rapid development of economic globalization and the 
increasing international competition, MNCs’ have changed the mode with R&D 
activities concentrated in the home countries into R&D globalization. Along with the 
globalization of MNCs’ R&D, the advanced technology transfers in the worldwide and 
the innovative experience spreads as well. R&D globalization will surely bring 
significant influences on both the home countries and the host countries. China is the 
biggest foreign capital destination in the world and has been so for one of the most 
important bases for MNCs’ overseas R&D investment. It is significant to study how to 
take advantage of such opportunity, bring the positive effects into full play and control 
the negative effects well to guarantee China’s maximum benefits from MNCs’ R&D 
investment in China. 
This article takes MNCs’ R&D investment in China as the basic study object, 
emphasizes on analyzing the influences on China’s technology innovation from 
MNCs’ R&D investment in China, and summarizes the restriction factors that 
currently exist in China for the technology out-drain to put forward the 
countermeasures for China’s dealing with MNCs’ R&D investment from both 
government and enterprises. This article can be divided into four parts. The 
Introduction introduces the background for this study, the summary of relevant studies 
and the outline and methods of this article. Chapter One defines the core concepts and 
explains relevant theories. It defines the concepts of R&D and R&D globalization, 
analyzes MNCs’ R&D globalization theory and technology innovation and technology 
out-drain theory and introduces the relationship between R&D and technology 
innovation. Chapter Two analyzes the current status and motivations for MNCs’ R&D 
investment in China. It introduces the current status, forms and characteristics of 
MNCs’ R&D investment in China and studies the motivations by adopting relevant 
theories on MNCs’ R&D globalization. Chapter Three involves the influences on 
China’s technology innovation. It analyzes the positive and negative influences on 
China’s technology innovation from MNCs’ R&D investment in China and studies the 
restriction factors for the technology out-drain. Chapter Four mainly studies the 
countermeasures to put forward suggestions for the government and enterprises to 
meet positively MNCs’ R&D investment in China. 
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引  言 
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引  言 
一、本文的选题背景与研究意义 
20 世纪 80 年代中期以来，伴随着知识经济的发展和经济全球化的不断深化，
跨国公司一改以往将 R&D 活动集中在母国的做法，开始加大对外 R&D 投资的力
度（开始将 R&D 活动转移到海外进行），在全球范围内组建自己的 R&D 网络，
出现了 R&D 全球化。 
我国目前是世界 大的外资吸收国，同时也是跨国公司 R&D 投资较多的国
家。据商务部统计，跨国公司在华研发机构由 1997 年的不足 20 家，增加到 2005
年的近 750 家，每年新增研发机构的增长率 高达 200%。截止 2004 年底，跨国
公司在华研发机构累计投入研发经费 40 亿美元，占全国研发经费总投入的 3%。
我国已成为跨国公司的海外投资 R&D 基地之一，正被逐步纳入跨国公司全球化
体系之中。 
跨国公司是全球 R&D 活动的主要投资者，R&D 成果的重要持有者，新技术








技术向我国的转移与扩散，确保我国能从跨国公司在华 R&D 投资中获得 大利
益。同时，党的十六届五中全会关于制定“十一五”规划的建议提出：“建立企
业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，形成自主创新的基本体
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二、相关研究文献综述 
我国学者从 20 世纪 90 年代末期开始关注跨国公司 R&D 全球化问题。1999
年北京的长城企业战略研究所提交的年度报告——《跨国公司在京 R&D 投资报




















模较大的 R&D 机构进行分析，归纳了跨国公司在华 R&D 投资的特征，并提出了


























国公司在华 R&D 投资的对策 。 
三、本文的思路与方法 
以下部分首先对 R&D、跨国公司 R&D 全球化及技术创新相关理论进行了综
述和评析；其次对跨国公司在华 R&D 投资的现状及动机进行分析；归纳了跨国
公司在华R&D投资对我国技术创新的影响及制约跨国公司在华R&D投资技术外
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第一章  核心概念界定及相关理论解释  
一、R&D 与 R&D 全球化的概念 
1. R&D 的概念 













集体合作；另外，知识的相关性、对社会的依赖性又使 R&D 工作具有社会性。 
2.跨国公司 R&D 全球化的内涵 
跨国公司 R&D 全球化是指跨国公司将研究与开发活动到母国以外的其他区
位，利用多个国家的科技资源，跨国界地开展研究与开发活动③。R&D 全球化通
常包含两种具体形式：（1）设立海外 R&D 分支机构；（2）通过组建 R&D 战略联
盟等开展 R&D 国际合作。 
                                                        
①联合国教科文组织科技统计处.科学技术统计指南[M].武汉:中国地质大学出版社,1990.10. 
② 李安方.跨国公司 R&D 全球化——理论.效应与中国的对策研究[M].北京:人民出版社,2004.17. 
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二、跨国公司 R&D 全球化理论 
传统的跨国公司海外投资理论如垄断优势理论、内部化理论等解释了跨国公
司 FDI 行为，但对其海外 R&D 行为缺乏解释力。随着这一行为的日益广泛，对







































Pearce （1989）将影响跨国公司建立海外 R&D 分支机构的作用力分为离心
力与向心力。离心力是促使跨国公司 R&D 机构分散化的因素，向心力是促使跨
国公司 R&D 机构集中化的因素。Cheng 和 Bolon（1993） 将影响跨国公司从事
海外 R&D 投资的因素分为内部和外部因素，外部因素如：信息技术进步便利了
跨国公司的国际化协调和一体化；内部因素包括从国外获得新技术，支持海外生
产性企业等。Grandstrand （1992）将影响跨国公司 R&D 对外直接投资的因素分
为驱动因素和阻止因素。驱动因素包括：支持当地化生产，满足当地消费者的生
产需求，获得国外先进科学技术，降低 R&D 人力成本，东道国政府政策等，这
些因素推动跨国公司的 R&D 机构趋于分散化。阻止因素如：严格控制与监督 R&D
活动，降低技术信息泄露风险，接近国内市场，降低协调及通讯成本，母国政策
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